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Jelaskan penerhatian-pemerhatian berikut :
(") I(ekuatan gan SBR sangat buruk berbandlng dengan
getah asli.
(b) Sifat-sifat penprosesan untuk polietllena
berklorosulfonan (CSM) bersandar ltepada gred-gred
yang digunakan.
(c)
(d)
Getah silikona (MO) mempunyai ketelapan udara yanE
t inggi..
Rintangan haba untuk getah etilena-propilena'(EPDM)
sangatlah baik.
2.
[26 narkah untuk setiap satul
( a) Perihan berbaglai kar:dah koaservasi yang digiunakan
dalam proses-proses pencelupan lateks dan faktor-
faktor yang mempengaruhi ketebalan sesuatu barang.
[ 50 narltah]
(b) Dalau operasi suatu garisan Pencelupan untuk saruDg
tangan , apakah langkah-Iangkah pencegah yang harus
dianbil pada berbagai peringkat untuk menPerolehi
suatu hasil yang boleh diterima,dan untuk
ueminimunkan bilangan tolakan?
[50 narkah]
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(a) Bermula daripada Dononer-monouernyar P€rikan
penyediaan industri untuk getah stirena-butadiena
(SBR) "sejuk". Nyatakan fungsi-fungsi untuk tiap-
tiap satu ramuan yang digunakan. Apakah kebaikan
SBR "sejuk" berbanding dengan SBR t'panas"?
[50 rarkahJ
(b) Bagaimanakah kandunglan*cis dalan getah
polibutadiena (En) boleh diubah? Jelaskan rlengiaPa
BB biasanya digaulkan denglan Setah-getah lain.
Juga, nyatakan sifat-sifat dan penggunaan utama
untuh getah ini.
[50 narkahJ
Perikan dalam butir-butir yang sesuai SEMUA Penggunaan
biasa yang anda ketahui dalam teknologi lateks untuk
berikut:
( a) Zink oltsida
(b) ammonium alginat
(c) natriun silikofluorida
( d) Z-eti Iheksanol
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[50 narlrah]
a
[20 narkahl
[2O narkahJ
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5. Tulishan nota-nota ringkas tentand perkara-perkara yarg
berikut:
(a) Peranan resin fenolik dalam gletah butil (IIE) dan
Setah nitril (NBR).
(b) I(epentingan ZnO dalan pemvulkanan dan sifat-sifat
polikloroprena (Cn1.
(c) Pemvulkanan Viton.
(d) Kegunaan ltejuruteraan getah.
[25 narkah untuk setiap satuJ
6. ( a) Apakah pengolahan--pengolahan f iz ikal untulc suatu
lateks yang ruungkin nengakibatkan koaservasinya dan
mengapa?
[20 uarkah]
(b) Apakah jenis-jenis zat kinia yang akan
mengakibatkan koaservasi serta-merta apabila
ditanbahkan dalau kuantiti meneukupi kepada suatu
latelts yang distabilhirn secara anionilr?
[50 narkahJ
Dalan tiap-tiap satu kes, perikan bagainana zat itu
dipercayai bertindak?
ooooooooooOOOOOoooooooooo
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[30 narkah]
